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共行政知识增长问题进行反思，分析美国 20 世纪 90
年代以前公共管理领域研究的现状及存在问题，并评
估公共行政博士论文的质量。该书的编者认为，研究
方法的差距是造成公共行政学的知识及其应用上与
其他学科存在显著差距的根本原因。在该书中，G·B·
亚当斯指出，技术理性导致了公共行政持续的非时间
性，即忽视和贬低历史及背景的倾向，窄化了公共行
政的研究途径，加重了对公共行政合法性的质疑。因
此，公共行政的研究不仅需要包括定性方法，也非常
需要批判性的、以历史为基础的研究。丹勒克认为，定
量研究和定性研究应走向平等和整合的“高阶系统理
论”；鲍克斯则指出，在没有对其他实践导向的领域如
法律、规划和工商管理进行对比的情况下，得出公共
行政学劣于主流社会科学的结论无疑是草率而不充
分的。
针对严谨研究方法缺乏的问题，学界应该加强公
共管理研究方法论的探索，引入多样化的研究方法和
分析技术，这包括从问题或假说的提出到理论的形
成、检验和发展的整个研究过程所使用的基本方法及
技术。当前我国的公共管理研究特别需要加强对经验
研究或实证分析方法及技术的研究、引进和应用，补
好经验—分析方法及技术这一课；同时，20 世纪 70
年代之后发展起来的后实证主义以及后现代、诠释性
和批判性的分析方法也值得注意。还必须借鉴并应用
当代科学方法论（如系统分析）和数学、统计学、经济
学等学科所发展起来的、行之有效的定量分析方法以
及计算机技术，奠定研究方法论基础。由此推动我国
公共管理学的科学化、学术化水平的提升。
——知识的积累。公共管理学应立足于我国及当
代世界的公共管理实践的研究，着力进行理论建构和
学术创新，形成中国学派与中国风格，促进公共管理
知识的增长和积累。有许多种理解公共管理和公共政
策的方式，因而也就存在多种知识增长及理论建构的
途径。一般认为，当代公共管理研究有三种主要的研
究模式或知识增长的途径——解释性（实证性）研究、
诠释性（历史—解释）研究和批判性（辩证—批判）研
究。在杰伊·D·怀特看来，解释性或实证性研究固然重
要，但诠释性研究和批判性研究也同等重要，诠释和
批判应该被看做公共行政知识增长的合法贡献者，公
共行政学的大量知识正是这样得以发展的；玛丽·R·
施密特认为，与科学的研究（通过演绎、理论检验和受
控制的实验进行的研究）的不同，直接的、亲自参与的
知识类型同样十分重要。所有的知识种类和来源没有
孰优孰劣，它们仅仅是感知并组织我们对丰富和复杂
现实的有限理解的不同方式。
有如怀特和亚当斯等人所指出的，公共管理的
知识和理论发展应该以多种方式进行，包括假设检
验、案例研究、比较分析、行政和政策过程分析、资料
（内容）分析以及对该领域的整体或部分的历史诠释
（历史研究）、演绎论证、哲学批判和对行政经验的个
人反思。此外，直接的、亲自参与的知识类型同样十
分重要。
——主题的拓展。公共管理是一个重大理论与
实践领域，而我国改革开放和市场经济发展急需公
共管理以及公共政策的创新研究。处于大变革和转
型时代的中国公共管理学科有大量的理论与实践问
题需要研究。当前如下的主题领域需要加以更多的
关注：政府改革与治理、公共政策分析、公共组织理
论、政府工具研究、公共预算与财政管理、公共服务
管理、社会管理及社会政策、非营利与第三部门管
理、应急管理（危机管理）、全球治理与国际合作、公
共管理的研究方法等。
总之，三十年来，随着全球化、信息化和知识经济
时代的来临，公共部门改革尤其是政府治理变革浪潮
席卷全世界，公共管理的理论范式和实践模式都发生
了新的变化，学科呈现种种新的研究途径与知识形
态；而我国改革开放和现代化建设急需公共管理的创
新研究。因此，必须顺应当代社会科学及管理科学的
发展趋势和我国经济社会发展的现实需要，推动我国
公共管理学科的进一步发展。
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